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?????????????¤
GKS????????
Inequality in Corporate Tax Burdens
in Japan: A Measurement Based
on the Gordon { Kalambokidis {
Slemrod (GKS) E®ective Tax Rate
???????¤¤ ?
There remain distortions associated with tax burdens among di®erent
industries under the present corporate tax system of Japan, with the
weight of the burden varying depending on the industry type. These
distortions were measured using the Gordon-Kalambokidis-Slemrod (GKS)
e®ective tax rate.
This paper shows that under the present Japanese tax system, the
neutrality of tax burdens changes depending on the industry type. In
particular, we ¯nd that the burdens in telecommunication, electricity,
gas, shipping, air transportation, land transportation, and warehousing
industries are more neutral than the other industries, and therefore,
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(1¡ u)r + (TCt ¡ TRt)=K (2)
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mGKS =
(TCt ¡ TRt)=K
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? 0 < mGKS TR < 0
TC < TR ???j((TC ¡ TR))=Kj > (1¡ u)r
? mGKS = 0 TC ¡ TR = 0

















???? ???? ??? ???? ???? ???
1987 2,603 134 2,737 1998 2,966 904 3,870
1988 2,766 70 2,836 1999 3,158 844 4,002
1989 2,874 62 2,936 2000 3,124 1,010 4,134
1990 2,969 96 3,065 2001 2,876 1,346 4,222
1991 2,983 187 3,170 2002 3,208 1,032 4,240
1992 2,845 424 3,269 2003 3,545 645 4,190
1993 2,805 515 3,320 2004 3,567 598 4,165
1994 2,946 463 3,409 2005 3,475 626 4,101
1995 3,145 397 3,542 2006 3,429 625 4,054
1996 3,310 372 3,682 2007 3,200 752 3,952
1997 3,207 575 3,782 2008 2,456 1,361 3,817
???????????????
4) 2009 ??????????????????????? 2008 ????????
5) ??????????????????????? 0 ??????????????????? 0
???????
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?? ??? ??? ??? ????
?????????? 67457 1 2,227,071 4,998.61 24,827.31
?????????? 67457 0 9,943,842 29,569.01 237,834.93
cash °ow taxbase 67457 ¡1,211,513 4,331,479 2,873.94 29,177.79
cash °ow ???? 67457 ¡561,755 1,770,136 1,281.91 12,466.42
?????????????? 67457 1 499,500 2,122.81 9,377.02
????????????????? 67457 0 4,584,900 31,270.31 152,131.30








R =????? +??????? +¢???????+?????
? +????????? ¡???????? ¡????????
? ¡????????????? (3)





F =[???????]¡[???????]+[???? ¡????] (5)
??????? = ¢L¡ ¢??????? ¡¢?????
??????? ¡¢?????? (6)
??????? = ¢A¡¢????? ¡¢???? ¡¢????
??????? ¡¢?????????????? + ??????????

































































































































































?????? 66 ?? 3 ?
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? 3??????????? r ? u? 2008?????????????
??????2008??? u? 0.4087??1999?????????????
????1999????? u? GKS??????????? 0???????



















































































































































































































































??? GKS????? 0.064??????? 0.094???????????
????? 0.196??????????GKS??????????????








r =0.112? 11?????????????????????? r?????
????11???????? 0.003??????11???????????
0.112??????r????????????????????? CF???
10) ??????? [2011] ???????
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f 0(K)¡ d = r + u(r + d)(1¡ z)
(1¡ u) (2)
? 2?????????????????????????????????
????????????????????¢ ´ u(r + d)(1¡ z)????¢
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? r ???
???????????????????????? ¢=(1 ¡ u)?????
????
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1) 2012 ????????? 25.5%??????????????????????????
10%????????? 28.05%???????
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?? ?? ?? 20 ?? ?? 11 ?? ?? 12 ?? ?? 13 ?? ?? 14 ?? ?
????? 10.0 8.0 6.5 5.0 3.0 1.5 ?
??? 8.0 6.5 5.0 4.0 2.5 1.0 ?
????? 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 ?
????? 13.0 10.5 8.5 6.5 4.0 2.0 ?
??? 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 ?
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